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MODEL OF THE SCHOOL HEALTH SAFETY SYSTEM IN THE 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
Razikova N.I., Shisterova A.A. 
Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia 
Annotation. As an alternative to the concept of a healthy lifestyle, the concept of health 
preservation is considered as a complex of regulatory and organizational measures and con-
ditions that ensure the comprehensive preservation of schoolchildren's health. On the basis 
of the analysis of scientific literature, legislative acts and personal research, the authors de-
veloped a comprehensive model of the health of schoolchildren in the educational environ-
ment. 
 
В научных исследованиях большое внимание уделяется изучению вопросов 
здорового образа жизни, однако данная категория является субъективной и по-
нимается авторами с различных позиций. Мы предлагаем рассмотреть понятие 
здоровьесбережения как комплекс нормативно-правовых и организационных 
мер и условий, обеспечивающих всесторонне сохранение здоровья обучающих-
ся. Стоит заметить, что здоровье подростка является своеобразным показателем 
социального благополучия в обществе, а образовательная среда способствует 
его здоровьесбережению. 
Здоровьесбережению школьников в образовательной среде будет способ-
ствовать реализация нормативно-правовых актов (ФЗ «Об образовании в РФ», 
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Феде-
ральный государственный образовательный стандарт) и научных исследований 
в области здоровьесбережения (Э.В. Патраков, Н.И. Разикова, Е.Б. Лактионова) 
которые обеспечат сохранение и комплексную защиту здоровья. [1, 2, 3]. 
На основании анализа нормативно-правовых актов и научных исследований 
авторами были выделены компоненты здоровьесбережения школьников в обра-
зовательной организации: средовой, медико-профилактический, здоровое пита-
ние, физкультурно-оздоровительный, образовательный, социально-
психологический и личностный. 
Рассмотрение личностного компонента, который  формируется как вне обра-
зовательного учреждения, так и  внутри нее имеет полновесное значение для 




Обобщение компонентов в систему позволяет разработать модель здоро-
вьесбережения школьников, базирующуюся на развёрнутом анализе факторов 
влияния, начиная с санитарно-гигиенических условий, закрепленных законода-
тельством, заканчивая личным отношением к собственному здоровью. Реализа-
ция модели будет способствовать защите, сохранению и приумножению здоро-
вья школьника в образовательной среде и на будущие годы.  
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RISK MANAGEMENT OF A SMALL INNOVATION ENTERPRISE IN THE 
FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY 
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 Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia 
This article describes the main risks of small innovative enterprises in the field of intel-
lectual property. Risk-forming factors and methods of uncertainty management are identi-
fied 
 
Малое инновационное предприятие – это организация, осуществляющая 
разработку и внедрение рыночных продуктов, услуг и технологий с использова-
нием результатов научных исследований и  технических усовершенствований. 
Так как главной целью МИП является успешная коммерциализация РИД, то 




Создание системы управления интеллектуальной собственностью с учетом 
рисков позволило бы существенно снизить потери на всех этапах инновацион-
ного процесса, повысить вероятность положительного результата при реализа-
ции инновационных проектов и общую эффективность управления инноваци-
онной деятельностью. 
Сформулируем основные риски, с которыми может столкнуться МИП, а так 
же основные действия по реагированию, которые помогут минимизировать их 
(Таблица 1). 
Таблица 1 - Методы управления рисками  
Риск 
Рискообразующие 
















них сроках  
патентование на позд-
них сроках  
Создание патентной стратегии, 
анализ сроков патентования,  
изучение конкурентов, 












Проверка продукта на патентную 
чистоту;  
приобретение лицензии на ис-
пользование патента у правооб-
ладателя;   
доработка продукта, которая 
приведет к исключению ключе-
вых признаков или эквивалент-
ных им из формулы нарушаемо-







автору либо вовсе из-
бежать выплат 
Заключение договора о размере 
условиях и порядке выплаты 
вознаграждения автору 
 
Наличие трудовых отношений 
между правообладателем и авто-
ром в течение цикла, охватыва-
ющего создание изобретения, 





Таким образом, мероприятия по управлению рисками позволяют минимизи-
ровать затраты на реализацию объекта и сохранять стабильность в развитии 
МИП. 
 
1. Электронный ресурс: http://bzbook.ru/Innovaczionnyj-menedzhment-uchebnoe-
posobie.22.html 





ИННОВАТИКА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Ефимов Д.А.1*, Косовцева Т.Р. 
1)Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 
*E-mail: efimov.d.aleksa@mail.ru  
INNOVATION IN HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION 
 Efimov D.A.1*, Kosovtseva T.R .  
St. Petersburg Mining University, St. Petersburg, Russia  
The article raises the issue of introducing innovative technologies in the sphere of high-
er professional education.  One of nanotechnological methods is considered - sсanning 
probe microscopy. 
 
Инновационные технологии в современном мире набирают свой масштаб в 
сфере высшего профессионального образования. В ближайшее десятилетие 
ожидается прорыв в науке и технике на основе нанотехнологий, что потребует 
подготовки специалистов для различных отраслей промышленности и абитури-
ентов для соответствующих учебных заведений.  
Приборы, работающие на нано уровне, помогают студентам и профессор-
ско-преподавательскому составу выполнять исследования различного вида 
сложности с большой точностью. А программное обеспечение, которое исполь-
зуется  непосредственно в нанотехнологических приборах, помогает расшифро-
вывать и структурировать результаты проведенной работы. 
По своей сути нанотехнология -  совокупность технологических методов, 
применяемых для изучения, проектирования и производства материалов, 
устройств и систем, включая целенаправленный контроль и управление строе-





Как отмечается в работе [2], инноватика – это наука о формировании инно-
вационных изменений в социальной системе, технике и технологиях. Введен-
ное понятие тесно связано с широким сектором нанотехнологических методов. 
Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) с разработанным к ней про-
граммным обеспечением занимает лидирующие позиции в рейтинге наноинду-
стрии, позволяет студентам и преподавателям производить исследования задан-
ной точности, в соответствии с научными интересами. [3] 
Актуальностью данной работы является  внедрения инновационных техно-
логий в образовательный процесс.  
Цель настоящего исследования показать практическое применение методов 
зондовой микроскопии в учебном и научном процессах для студентов и препо-
давателей. 
Отметим, что методы сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) с ПО к 
СЗМ NanoTutor ("НТ-СПб", Россия) [4] и Gwyddion способствуют более глубо-
кому освоению студентами таких учебных дисциплин, как петрография и кри-
сталлография, обогащение полезных ископаемых, геология, техническая физи-
ка.  
На рисунке 1 представлен скан поверхности алевролитового сланца с боль-
шим содержанием углерода. По полученному 3D изображению можно судить о 
структурных и физических особенностях поверхности образца. СЗМ изображе-
ния получены при тесном сотрудничестве с Университетом ИТМО на СЗМ 
NanoTutor ("НТ-СПб", Россия) [5]. 
 
 
Рис.1. Алевролитовый сланец 
 
Основной упор работы был направлен на методику изучения свойств по-
верхности и приборов СЗМ, соответствующее программное обеспечение и при-
ложения. С помощью вышеуказанного ПО проведено исследование поверхно-





1. ГОСТ Р 55416-2013/ISO/TS 80004-1:2010 Нанотехнологии. Часть 1. Основные 
термины и определения 
2. Денисенко, В. И. Теоретическая инноватика: учеб. Пособие/В. И. Денисенко: 
Владим. Гос. Ун-т им А.Г. и Н.Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ 2016 – 
96 c. 
3. Силовая зондовая микроскопия: практикум / сост. С. А. Кривелевич; Яросл. гос. 





ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ РОБОТОТЕХНИКИ  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия 
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OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF ROBOTICS  
IN SVERDLOVSK REGION 
Krestyanova L.S., Pakhomova O. A. 
Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia 
Annotation. The analysis of conditions allowing to develop robotics in the Sverdlovsk 
region 
 
В настоящее время российское общество приходит к пониманию того, что 
без существенной модернизации реального сектора экономики невозможно 
обеспечить рост качества жизни населения. Один из путей решения проблемы – 
создание отечественного инновационного продукта. 
Значительного внимания в этой связи заслуживает робототехника - наука и 
практика разработки, производства и применения роботов [1]. Использование 
роботов позволяет добиться высокой точности производства операций, сокра-
тить производственные отходы, уменьшить время производства единицы про-
дукции, заменить человека в опасных условиях. Эти преимущества обеспечи-
вают возрастание конкурентоспособности внедряющих их организаций. 
Несмотря на большое количество препятствий, можно отметить ряд особен-
ностей отдельных регионов страны, создающих благоприятные условия для 
формирования робототехнических производств. Возможности развития робото-
техники в Свердловской области могут быть связаны с наличием и состоянием 




- Функционирующая атомная электростанция. 
Проблемы безопасности сегодня проявляются с особой остротой [2]. Для 
России в целом робототехнику специального назначения можно отнести к от-
расли специализации. В Свердловской области имеется опыт создания на Бело-
ярской АЭС роботов – манипуляторов с целью минимизации нахождения лю-
дей в опасных условиях.  
- Крупный машиностроительный и оборонно-промышленный комплекс, 
остро нуждающийся в модернизации оборудования. 
Развитие робототехники в мире свидетельствует, что роботизированные 
комплексы приобретаются преимущественно странами, активно проводящими 
модернизацию производств [3].  
- Развитый металлургический комплекс. 
Отрасль относится к числу высококонкурентных, что вынуждает искать до-
полнительные преимущества. 
- Высокий научный и образовательный потенциал региона, способный во-
плотить самые сложные технические задачи. 
 
1. ГОСТ Р ИСО 8373-2014 Роботы и робототехнические устройства. Термины и 
определения. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 26.11.2014 г. № 1863-ст. 
2. Э.В. Патраков, Ю.В. Мандра, Х.С. Ханкишиев (предисловие к сборнику) 
//Медико-социальные и психологические аспекты безопасности промышленных 
агломераций: материалы Международной научно-практической конференции. -
Екатеринбург: УрФУ, 2016. - С.7-10. 
3. Аналитическое исследование: Мировой рынок робототехники. Подготовлено 
Национальной ассоциацией участников рынка робототехники (НАУРР). 
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Annotation. Nowadays agile project management is very popular among high-tech 
companies. This concept is based on an iterative approach to managing projects. This article 
involves the summary table of agile project management methodologies that are used for 
high-tech companies and the main problems of the agile project management implementa-
tion on high-tech enterprises. 
 
Обострение конкуренции, высокий уровень интенсификации производства, 
а также клиентоориентированность выступают в качестве драйверов, обеспечи-
вающих популярность гибкого проектного управлению среди высокотехноло-
гичных компаний. 
В своей работе «Постигая Agile» Э. Стеллман и Дж. Грин определяют гиб-
кое проектное управление, как «совокупность подходов к разработке, направ-
ленных на применение принципов итеративной разработки, динамическое фор-
мирование требований к конечному результату и обеспечение их реализации 
путем постоянного взаимодействия внутри проектной команды» [1]. 
Гибкое проектное управление базируется на итерационном подходе, соглас-
но которому проект разбивается на подпроекты, каждый из которых проходит 
повторяющийся цикл: Планирование – Реализация – Проверка –Оценка. 
Стоит отметить, что гибкое проектное управление не является методологи-
ей, а выступает в качестве концепции, набора ценностей. 
В своей работе «Evaluating Project Characteristics for Selecting the Best-fit Ag-
ile Software Development Methodology: A Teaching Case» Ю. Харб, Ч. Ноутбум и 
С. Сарникар рассматривают основные методологий гибкого проектного управ-
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Концепция гибкого проектного управления только начинает находить свое 
отражения в зарубежной научно-профессиональной литературе. Однако ряд 
профессиональных сообществ занимаются изучением данного вопроса. В рам-
ках исследования был проведен анализ 11-го ежегодного отчета о развитие гиб-
кого проектного управления. Результаты анализа позволили сформировать рей-
тинг 5-и основных проблемы применения гибкого проектного управления на 
высокотехнологичных предприятиях: 
1. Корпоративная культура и организационная структура, не приемлющие 
базовые ценности Agile. 
2. Недостаток опыта в применении Agile подходов. 
3. Отсутствие статистических данных, демонстрирующих эффективность 
применения гибкого проектного управления. 
4. Слабая поддержка со стороны руководящего звена. 
5. Сопротивление изменениям в целом. 
Наибольший интерес среди всех проблем представляет отсутствие стати-
стических данных относительно эффективности применения гибкого проектно-
го управления. Изучив причины данной проблемы, было установлено, что на 
сегодняшний день отсутствуют инструменты оценки эффективности примене-
ния гибкого проектного управления, что не позволяет сформировать статисти-
ческие данные. 
 
1. Stellman A., Greene J., Learning Agile: Understanding Scrum, XP, Lean, and Kan-
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Annotation. This article describes the evaluation of the effectiveness of processes and 
the adequacy of evaluation criteria. 
 
Международные стандарты ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и др. осно-
ваны на процессном подходе к управлению [2-3]. 
А что такое процесс? Процесс – это совокупность последовательных целе-
направленных действий для достижения какого-либо результата [1].. 
Любым процессом, любой деятельностью необходимо управлять! И это яв-
ляется одной из основных задач менеджмента. В данном контексте  управлять 
нужно именно деятельностью для достижения результата, а не самим результа-
том. 
Целью исследования является оценка результативности процессов СМК АО 
«ИРМ» и выработка рекомендаций по изменению критериев оценки результа-
тивности. 
С 2002 года в АО «Институт реакторных материалов» функционирует си-
стема менеджмента качества, основанная на процессном подходе. Ежегодно 
проводится оценка результативности процессов СМК. Мы собрали статистику 
по результативности основных процессов АО «ИРМ» начиная с 2009 года по 
2016 года.  
Проведя анализ собранных данных по результативности процессов, сделан 
вывод о том, что показатели по результативности процессов СМК АО «ИРМ» 





Результативность процессов СМК за 2009-2016 года 
Процесс 
Результативность по годам, % 
2009 2010 2011 2012 2013  2014  2015 2016  
Закупка продукции  76,0 79,0 89,8 90,1 89,5 - 92,8 90,2 90,4 
Изготовление изделий в 
ЭМЦ  
82,0 70,0 83,0 85,0 84,0 89,0 85,0 99,0 
Обеспечение единства 
измерений  








атомной энергии  
- - - - - 92,0 93,0 90,6 
Следующим этапом нашего исследования был анализ критериев оценки ре-
зультативности процессов, по его результатам сделан вывод о неадекватности 
критериев оценки.  
Руководством было принято решение о пересмотре критериев оценки ре-
зультативности процессов. В 2018 г. планируется проведение защиты критериев 
оценки процессов владельцами процессов, а также расчет результативности по 
новым критериям оценки. 
 
1. Агарков, А.П. Управление качеством: Учебник для бакалавров / А.П. Агарков. - 
М.: Дашков и К, 2015. - 208 c. 
2. ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования. 
3. ISO 9004:2009 Менеджмент в целях достижения устойчивого успеха организа-
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From the initial concept to the final product the design and manufacture process of a 
clothing item is never quick. In order to reduce the time it takes to produce a clothing item 
we can take advantage of the latest technologies such as 3D-printing which allows using 
new materials in this industry. As a part of this project we are developing a way to adapt 
3D-printing to the process of clothing manufacturing with the end go of introduction of 3D-
printing to clothing manufacturing.  
 
В данной работе рассмотрен метод получения трехмерной виртуальной фи-
зической модели объекта путем 3D-сканирования, моделирования и печати бу-
дущего изделия. 
Сканирование производится 3D-сканером Artec 3D Eva. Данные о форме и 
строении изучаемого объекта сразу передаются в компьютер, где происходит их 
обработка и накопление в виде модели. 
При наличии дефектов многополигональная поверхность тела модели кор-
ректируется, путем сглаживания случайных поверхностных искажений. На ос-
нове полученного шаблона создается последующее изделие при помощи раз-
личных модификаций и операторов в программах по трехмерному моделирова-
нию. Особенности данного этапа рассмотрена в работах по исследованию мето-
да виртуального проектирования моделей одежды [1,2]. 
Так мы получаем пространственную модель будущего изделия без каких-
либо предварительных конструкторских операций и конфигураций. Это являет-
ся положительным моментом, сокращающим время разработки на уточнении 
конструктивных линий, различных этапов моделирования, примерках. Также 
существует возможность создания двухмерных разверток для дальнейшего про-
изводства изделий из ткани. 
После завершения поиска формы производится рендеринг особенностей по-
лигональной поверхности, сегменты которой повторяют изгибы модели тела 
человека. 
Изменение методов изготовления многих промышленных изделий привело к 
применению такого инновационного метода, как 3D-печать. Использование 




что снизит себестоимость будущего изделия и повысит качество, улучив потре-
бительские показатели [3]. 
Печать каждой части изделия производилась по отдельности. После соеди-
нения частей изделие окрашено алкидной эмалью в соответствии с эскизом. 
В результате работы выполнен образец женского платья в материале с целью 
анализа этапов его производства. Для каждого этапа определены задачи, кото-
рые необходимо решить при переходе к новому методу создания одежды.  
В рамках проекта будет разработан метод адаптации трехмерной печати к 
процессу изготовления одежды с целью внедрения его в производство швейных 
изделий. Реализация инновационного способа изготовления одежды будет про-
ведена на примере предметов женской одежды. 
 
1. Гетманцева В.В. Структура интегрированного модуля САПР одежды «3D-
эскиз»  // Дизайн. Материалы. Технология. – 2009, № 2 (9). С. 100-104. 
2. Гетманцева В.В. Структура формирования электронного образа модели при 
виртуальном проектировании одежды // Известия высших учебных заведений. 
Технология легкой промышленности. – 2011. Т. 11. № 1. С. 67-70. 
3. Шахматова Ю.Д., Гетманцева В.В. Дизайн-проект женского платья с примене-
нием технологии 3д-печати // Всероссийский форум молодых исследователей 
«Дизайн и искусство –  стратегия проектной культуры XXI века»: сборник ма-
териалов Всероссийской научно-практической конференции. Часть 1. – М.: 
ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2017.  С. 33-36. 
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В условиях развитого рынка, промышленным предприятиям необходимо 
снижать затраты и быть гибкими к изменениям. Это возможно благодаря более 
совершенной производственной системе управления, основанной на принципах 
бережливого производства [1]. При внедрении изменений, команда топ-
менеджмента ООО «Юнилевер Русь» столкнулась с трудностью ограниченных 
ресурсов и нежеланием сотрудников принимать изменения.  
Цель работы -  разработка комплексного подхода внедрения метода быстрых 
переналадок (SMED - Single minute exchange of die) [2], который увеличит эф-
фективность оборудования более чем на 25% и вовлечёт в процесс сотрудников 
всех производственных отделов. 
В ходе выполнения работы, был проведен финансовый анализ всех потерь, 
выполнена стратификация по основным потерям и узлам. Разработан стандарт 
по визуализации оборудования и стандарт переналадки. Проведено обучение 
всех операторов и сменных мастеров.  
Новый подход к SMED состоит из 3 этапов: аналитический, организацион-
ный, инженерный. Все этапы выполняет кросс-функциональная команда: опе-
раторы, начальники смен, специалисты технической службы, финансов и служ-
бы улучшений.  
Аналитический этап включает определение текущей ситуации, распределе-
ние операций на внутренние и внешние, определение финансовых результатов, 
предложений для оптимизации.  Организационный SMED, выполняется после 
аналитики. Данный этап содержит следующие задачи: реализацию предложе-
ний, разработку стандарта и сопроводительных документов (точечные уроки и 
т.д.), визуализацию оборудования и всех составляющих (данные настройки, ин-
струменты, узлы и т.д.). Инженерный этап выполняется параллельно. Его глав-
ная цель - разработка недорогих технических решений для унификации смен-
ных деталей. Этап лидирует инженер по улучшениям, но все сотрудники были 
вовлечены через систему кайдзенов.  
Внедрение данного подхода позволило сократить переналадку на 30%, по-
высить эффективность оборудования в среднем на 6% в месяц и вовлечь всех 
сотрудников, связанных с переналадкой оборудования.  
 
1. Сыроежко А. П., "Экономика и социум" №11(42), 3 (2017) 
2. Moreira F, Alves A, Sousa R. Towards eco-efficient Lean Production systems. Bal-
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Annotation. There was an understanding that all potential threats cannot be totally pre-
vented and it’s necessary to take measures to reduce the likelihood of their implementation 
and the severity of possible consequences, that is manage risks. Risk management is viewed 
as a system whose operation is aimed at reducing the negative impact of unforeseen events 
on the activities of the risk organization and is a set of procedures that help to achieve spe-
cific objectives and provide some compromise level of risk. 
В менеджменте понятие «риск» рассматривается как характеристика управ-
ленческой деятельности, осуществляемой в ситуации неопределенности вслед-
ствие недостаточности информации, при выборе менеджером альтернативного 
решения, критерий эффективности которого связан с вероятностью проявления 
негативных условий реализации. 
Грамотное управление риском увеличивает шансы добиться успеха в долго-
срочной перспективе. Деятельность предприятия по управлению рисками, по-
литика риска – это совокупность разного рода управленческих мер, чтобы 
уменьшить вероятность неверного решения уже в момент самого его формиро-
вания и снизить возможные отрицательные последствия для предприятия. Для 
осуществления такой политики важно сформировать действенную систему 
управления риском, основанную на следующих позициях: постоянный контроль 
рисков; учет риска, наличие умной информационной системы; регулярный мо-
ниторинг и ревизия отчетности.  
Для повышения эффективности деятельности ФБУ «УРАЛТЕСТ» и распре-
деления ресурсов, возможности реализации политики и достижения целей в об-
ласти качества в учреждении проводится идентификация, оценка и управление 
рисками (менеджмента рисков). 
Менеджмента рисков в ФБУ «УРАЛТЕСТ» включает следующие этапы: 
- анализ деятельности учреждения и формирование перечня рисков (иден-
тификация рисков); 
- оценка рисков; 




- плановая и внеплановая проверка актуальности идентификации и оценки 
рисков; 
- актуализация форм менеджмента рисков (при необходимости). 
Идентификация рисков осуществляется для каждого процесса согласно схе-
ме процессов деятельности ФБУ «УРАЛТЕСТ», согласно рисунку 1. 
 
Рис. 1. – Обобщенная схема управления рисками в ФБУ УРАЛТЕСТ. 
 
 Результаты анализа рисков фиксируются в картах менеджмента рисков, со-
держащих информацию – о процессе, для которого проведен анализ, факторах 
риска с указанием вида и области проявления, степени учитываемости, мер ми-
нимизации риска (мер управления рисками). 
По результатам анализа рисков для процесса испытания ФБУ «УРАЛТЕСТ» 
сформирован перечень мер управления учитываемыми рисками, который со-
держит информацию о выявленных учитываемых рисках, мерах по их миними-
зации. 
 
1. МИ 070-001-2016 Методическая инструкция по проведению анализа и форми-
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В современных условиях деятельности организаций создание и внедрение 
производственной системы (далее – ПС) является одним из важных инструмен-
тов эффективного управления. Благодаря ПС предприятие сможет улучшить по-
казатели своей деятельности, которые важны в меняющихся условиях рынка, и 
занять лидирующие позиции в конкурентной среде. 
В настоящее время в России существуют десятки предприятий, которые 
начали внедрять ПС, среди них: компании ГАЗ, КамАЗ, Русал, позднее в это 
движение были включены предприятия ГК Росатом и другие. [2] 
Направление улучшения процессов подразделяется на множество методов, 
среди которых существуют наиболее часто применяющиеся методы: 
1) Система 5S – технология создания эффективного рабочего места; 
2) Кайдзен – непрерывное совершенствование; 
3) Система Just-in-Time – «точно вовремя» и др. 
Методика 5S направлена на организацию рабочего места, учитывается со-
здание оптимальных условий работы для экономии энергии и времени при про-
изводстве. 
Второй метод – постепенное непрерывное улучшение всех бизнес-
процессов, которое происходит благодаря каждому сотруднику. 
Третий метод представляет собой производство, при котором перемещение 
изделий на рабочем месте и поставки ресурсов происходят четко по времени. 
Данный подход позволяет сократить время простоя производства. [1] 
Над внедрением ПС начала задумываться и компания АО ИРМ – институт 
реакторных материалов. АО ИРМ – предприятие Блока по управлению иннова-
циями ГК Росатом. 
Приоритетная цель института – обоснование безопасного и эффективного 




приятие начало внедрять элементы ПС на рабочих местах. В 2014 году пред-
приятие попало в десятку предприятий ГК Росатом по комплексному разверты-
ванию ПС. В 2015 году на предприятии впервые была применена методология 
Хосин Канри, которая представляет собой инструмент управления изменениями 
в критичных бизнес-процессах, систему формирования, развертывания по всей 
организации и контроля исполнения основ бизнеса и прорывного видения. С 
2016 года по настоящее время на предприятии идет оценка и анализ различных 
показателей, которые позволяют АО ИРМ совершенствовать деятельность. 
В работу по внедрению Хосин Канри были вовлечены все руководители  
направлений и подразделений института. Использование инструментов Хосин 
Канри привело к значительным результатам в сфере контроля и управления за-
тратами на предприятии. Благодаря внедренной ПС на предприятии осуществ-
ляется мониторинг и выявление отклонений в планах по достижению целевых 
показателей ПСР-проектов. [3] 
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После вступления России в ВТО и принятия Технического регламента ТС 
021/2011"О безопасности пищевой продукции" тысячам предприятий пищевой 
промышленности предстоит обязательное внедрение системы ХАССП(HACCP) 
с последующей сертификацией [1]. 
А что такое система ХАССП(HACCP) ? Концепция, предусматривающая си-




существенно влияющими на безопасность продукции, основанной на семи 
принципах [2]. 
Система ХАССП основана на семи принципах смысл которых  в том, чтобы  
выявить и взять под постоянный и неусыпный  системный контроль все  крити-
ческие контрольные точки (ККТ). Так – ККТ – называются производственные 
этапы повышенных рисков.   
Целью исследования является анализ системы ХАССП(HACCP) и в след-
ствии этого разработка дополнения системы ХАССП(HACCP) для избегания 
любых возможных опасностей для пищевой продукции. 
У системы HACCP есть очень острые недостатки которые могут негативно 
повлиять на готовую продукцию. Метод НАССР применяется в основном в пи-
щевой промышленности, которая очень активно развивается и переходит на 
полную автоматизацию, и часто происходит, что оборудование не контролиру-
ется на высоком уровне, в связи с чем появляются определенные риски. Таким 
образом не определяются все критические контрольные точки со стороны обо-
рудования. Но если применить методы: ‘Анализ скрытых дефектов и анализ па-
разитных цепей’, 'SWIFT” и “Предварительный анализ опасностей” включены в 
стандарт ИСО 31010, то этих рисков можно избежать. 
Вследствие чего система HACCP получит дополнение в виде принципа с 
названием: ‘Анализ возможности обнаружения существующих контрольных то-
чек, которые могут быть определены дополнительными методами (‘Анализ 
скрытых дефектов и анализ паразитных цепей’, 'SWIFT” и “Предварительный 
анализ опасностей”) [3]. 
Применив дополненный принцип, система НАССР получает следующую 
структуру оценки рисков, которую можно сравнить с предыдущей в таблице 1. 
 
Структуры системы HACCP 
Старая структура системы HACCP  
из семи принципов 
Дополненная структура системы HACCP 
- идентификация опасностей и соот-
ветствующих предупреждающих дей-
ствий; 
- определение контрольных точек 
процесса, в которых можно устранить 
опасности или контролировать их воз-
никновение (критические контрольные 
точки, или ССР); 
- установление критических границ 
при контроле возникновения опасностей, 
т.е. для каждой критической контрольной 
точки необходимо установить диапазон 
изменения параметров; 
- мониторинг критических границ 
для каждой критической контрольной 
- идентификация опасностей и соответству-
ющих предупреждающих действий; 
- определение контрольных точек процесса, 
в которых можно устранить опасности или кон-
тролировать их возникновение (критические 
контрольные точки, или ССР); 
- анализ возможности обнаружения суще-
ствующих контрольных точек , которые могут 
быть определены дополнительными методами 
(‘Анализ скрытых дефектов и анализ паразит-
ных цепей’, 'SWIFT” и “Предварительный ана-
лиз опасностей”). 
- установление критических границ при 
контроле возникновения опасностей, т.е. для 





- определение корректирующих дей-
ствий, если параметры процесса вышли 
за установленные границы; 
- установление процедур верифика-
ции; 
- внедрение процедур управления за-
писями и документацией на каждом этапе 
процесса. 
 
ходимо установить диапазон изменения пара-
метров; 
- мониторинг критических границ для каж-
дой критической контрольной точки; 
- определение корректирующих действий, 
если параметры процесса вышли за установлен-
ные границы; 
- установление процедур верификации; 
- внедрение процедур управления записями 
и документацией на каждом этапе процесса. 
 
Следующим этапом нашего исследования планируется разработка структу-
ры документации к усовершенствованной системе HACCP. 
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Currently, higher education institutions are guided by the organization of student educa-
tion, in which the development of discipline is carried out on the basis of developing tech-
nologies. One of the ways to ensure this approach is to create educational and research in-
terdepartmental laboratories of a broader profile. The purpose of this work is to review the 
detailed procedures that describe the stages of the formation of such a laboratory on the ba-
sis of a higher educational institution. 
 
На сегодняшний день в большинстве институтов существуют учебно-
исследовательские лаборатории, которые решают довольно узкоспециализи-
рованные задачи (например, проведение работ только по определенному 




новится актуальным создание лабораторий, которые бы обеспечивали глубокое 
погружение как в строго выбранную область, так и в смежные. Важным являет-
ся создание условий, когда возможно активное взаимодействие с различными 
сторонними организациями, которые стали бы местами прохождения практики 
студентов и местами их трудоустройства. На примере «Межкафедральной учеб-
но-исследовательской лаборатории по метрологии» Физико-технологического 
института УрФУ рассмотрены основные этапы формирования подобной испы-
тательной лаборатории. 
Основанием для формирования данной лаборатории на базе кафедры «Ин-
новатики и интеллектуальной собственности» является наличие в учебном 
плане направлений подготовки, согласно которым запланированы аудиторные 
занятия в виде лабораторных работ, а также наличие научных наработок в сфере 
метрологического обеспечения, стандартизации, сертификации и управления 
качеством. 
При создании рассматриваемой учебно-исследовательской лаборатории 
придерживались определенного порядка действий, позволившего сократить 
время её формирования и подготовки. В первую очередь, было произведено 
планирование работ, где были определены виды измерений: измерения в цепях 
постоянного и переменного тока, электрические измерения неэлектрических 
величин и различные механические измерения (измерения давления, расхода, 
поверка средств измерений и работа по оценке допусков деталей). Для обеспе-
чения подобного вида работ лаборатория была укомплектована: автоматизиро-
ванным рабочим местом для инженера-метролога; измерительными приборами 
давления, расхода, температуры; лабораторными стендами электрических изме-
рений и различными типовыми комплектами учебно-измерительного оборудо-
вания. Необходимая техническая документация также была разработана. 
После планирования работы было найдено основное помещение для данной 
лаборатории, определены состав и структура учебной лаборатории, а также 
распределены функции и обязанности между должностными лицами, которые 
закреплены в соответствующей документации. При создании нормативных до-
кументов в качестве основы руководствовались предварительно разработанным 
алгоритмом управления соответствующих НД.  
В заключение хотелось бы отметить, что на примере «Межкафедральной 
учебно-исследовательской лаборатории по метрологии» в работе детально рас-
смотрен алгоритм, необходимый при разработке нормативного документа и, 
кроме того, иллюстрирующий целостную картину управления документацией 
лаборатории на базе высшего учебного заведения.  
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Annotation. In the article the identification control process points technique is presented 
that allows to eliminate excessive points of control as well as to achieve the desired result. 
The main technique idea is the identification of sub processes and functions, which have the 
greatest influence on the final result and its quality. The article contains the analysis of the 
control process points identification problem, the description of the technique algorithm and 
application advantages. 
 
В настоящее время в условиях рыночной экономики организации вынужде-
ны заниматься поиском путей повышения конкурентоспособности через управ-
ление качеством, снижение потерь производства, построение и оптимизацию 
системы менеджмента на основе процессного подхода.  
Для эффективного управления бизнес-процессами необходимо понимать, 
что цена сбора и обработки информации должна быть оптимизирована, а коли-
чество контрольных точек для операций - экономически оправданным [1]. Од-
нако до сих пор не было четко определено, как же встраивать контрольные точ-
ки в ход процесса, по каким критериям проводить их идентификацию и опреде-
лять наиболее критические или важные для организации, но самое главное в ка-
кой мере результат той или иной контрольной точки повлияет на конечный ре-
зультат процесса, который уже в дальнейшем и будет передан потребителю для 
удовлетворения своих потребностей [2]. 
Решение данной проблемы состояло в разработке методики идентификации 
контрольных точек процесса, основной идеей которой стало идентификация та-
ких контрольных точек, которые оказывают наибольшее влияние на конечный 
результат процесса, его уровень качества и позволяют сократить затраты на до-
полнительные контролирующие операции.  
В основу построения алгоритма методики легли уже существующие ин-
струменты и технологии управления качеством, такие как развертывание функ-
ции качества (Quality Function Deployment – QFD), «диаграмма дерева» (Сritical 
to Quality Tree Diagram), матрица приоритетов, что доказывает ее практическую 




операций, уменьшая субъективность конечных результатов и учитывая специ-
фику деятельность каждой организации, а также при идентификации учитывает 
заинтересованность в характеристиках конечного продукта как потребителя, так 
и производителя, за счет чего формируется его высокое качество и технологич-
ность. 
На сегодняшний день была проведена апробация методики в ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», с помощью которой удалось идентифицировать 30% 
контрольных точек, которые оказали на конечный результат 75,6% влияния, по-
средством чего были существенно сокращены затраты на излишние контроль-
ные операции без ущерба качеству конечного результата исследуемого процес-
са. 
В результате разработанная методика позволяет решить проблему иденти-
фикации контрольных точек, оптимизировать затраты на контроль, носит уни-
версальных характер, имеет четко установленный алгоритм. При ее применении 
назначение той ли иной контрольной точки оправдано тем, что ее влияние на 
конечный результат процесса «значимо» и целиком подчиняется необходимости 
удовлетворить наиболее существенные требования потребителя. 
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В настоящее время под термином «Культура безопасности» подразумевается 
норма поведения каждого работника, от исполнителя до руководителя органи-
зации, во всех возможных ситуациях. Формирование культуры безопасности 
является неотъемлемой составной частью общей культуры производства на 
предприятиях ГК «Росатом» и обеспечивается через систему подготовки кадров 
и повышения квалификации. Однако, эта задача может быть упрощена путем 
внедрения на этапе получения образования в ВУЗе практик, которые могли бы 
обеспечивать начальное знакомство обучающихся с основами и принципами 
культуры ядерной безопасности. 
Особое внимание в данном вопросе следует уделить кросс-культурным ком-
муникациям. В атомной отрасли широко распространена практика выполнения 
международных контрактов по строительству объектов атомной энергетики. В 
процессе выполнения таких работ неизбежно возникают трудности, связанные с 
ментальностью граждан разных государств. Такие разногласия могут привести 
к серьезным последствиям. Поэтому важно создавать модель кросс-культурного 
взаимодействия людей еще на этапе их обучения и профессиональной подго-
товки.  
Именно теме образовательной деятельности в области кросс-культурных 
взаимодействий студентов и посвящена работа. Целью данной работы является 
формирование в среде обучающихся в ИЯТШ ТПУ подходов к  интернацио-
нальному ядерному образованию через осуществление совместной деятельно-
сти, в ходе которой будет сформулировано общее понимание культуры безопас-
ности и получен опыт взаимодействий и решения проблем в мультинациональ-
ном коллективе. 
Для реализации таких подходов существуют все условия – доля иностран-
ных студентов даже без учета стран бывшего СССР составляет 8-10 процентов 
от ежегодного набора, студенты из разных стран обучаются в смешанных груп-
пах, выполняют совместные проекты в рамках обучения и занимаются научной 
деятельностью.  
Это все позволяет сделать вывод, что на имеющейся базе возможно через 
дополнительную совместную деятельность студентов из разных стран реализо-
вать траекторию кросс-культурного взаимодействия еще на этапе обучения спе-
циалистов, что, возможно, в свою очередь привлечет новых студентов из-за ру-
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An important indicator of the quality of measurements is the uncertainty of the meas-
urement. There are several international manual documents for its evaluation. An uncertain-
ty assessment is a mandatory part of the calibration procedure document. The estimation of 
uncertainty in the development of the calibration procedure was presented based on certain 
theoretical knowledge, research and practical skills. 
 
В настоящее время неопределенность измерений является показателем каче-
ства и надежности измерений, признанным на мировом уровне и отвечающим 
существующим требованиям науки, промышленности и торговли. Основопола-
гающим документом для оценки параметра является Руководство по выраже-
нию неопределенности в измерениях (GUM), новый проект которого сейчас 
находится на обсуждении. Также развитие указанной концепции прослеживает-
ся в ряде других документов, в том числе изданных рабочими группами при 
JCGM, ИЛАК и др. [1, 2]. В частном же случае, анализ параметров неопреде-
ленности предполагается в отдельных разделах методик калибровки. Очевидно, 
что наличие и/или разработка подобных методик является одним из необходи-
мых условий [3, 4] для прохождения процедуры аккредитации испытательных 
лабораторий на право осуществления калибровочных работ. В связи с этим цель 
данной работы заключалась в описании особенностей разработки методики ка-
либровки, а именно, оценки неопределенности, на примере ФБУ «УРАЛТЕСТ». 
Порядок разработки и утверждения методик калибровки, в т.ч. и методики 
на газоанализаторы и сигнализаторы газов (далее – СИ), на предприятии уста-
новлен стандартом организации (СТО) [5]. Данный порядок, а также требова-
ния к содержанию и изложению методик калибровки соответствуют требовани-
ям [6]. Согласно СТО оценивание результатов измерений параметров СИ и свя-




ние уравнения измерений; оценивание входных величин и их стандартных не-
определенностей; расчет коэффициентов чувствительности; оценивание выход-
ной величины (результата измерения) и суммарной стандартной неопределен-
ности; вычисление расширенной неопределенности измерения; представление 
результатов калибровки.  
Процедура оценивания неопределенности измерения применительно к дан-
ным СИ включает в себя: оценку стандартной неопределенности типа А, оценку 
стандартной неопределенности по типу «В» в режиме разбавления, термодиф-
фузии, а также в случае применения при калибровке только стандартных об-
разцов состава искусственной газовой смеси, и оценку суммарной стандарт-
ной неопределенности.  
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Аддиктивное поведение несовершеннолетних является одной из актуальных 
социальных проблем в России. Проблема алкогольной зависимости у детей ста-
ла привлекать особое внимание у исследователей в конце XX века. В данный 





Возникновению алкогольной зависимости способствует разные условия, ко-
торые исследователи неоднократно пытались выделить. В качестве основопола-
гающей причины развития детского алкоголизма выделяют биологическую 
предрасположенность или генетическую детермини-рованность, это означает, 
что любое развитие человеческого организма находиться под влиянием генети-
ческого кода[1,3]. 
Также, риск алкогольной зависимости возрастает при психологических осо-
бенностях [3]. Скорость формирования зависимости, а также тенденция разви-
тия зависит от личности несовершеннолетнего, от его темперамента, характера, 
эмоционально-волевой сферы [2].  
К следующей группе условий относят социальную среду ребенка [2,3]. Се-
мейное воспитание, моральные и религиозные принципы, противоречивые вза-
имоотношения в родительском доме, отсутствие близости со стороны мамы и 
папы могут стать запускным механизмом детской алкоголизации. Распитие ал-
когольных напитков в подростковом возрасте, чаще всего, происходят в компа-
ниях. В литературе эту компанию называют: асоциальной, уличной, дворовой и 
т.п.  
Особое значение придается социальным условиям современной жизни и ин-
тенсивности стрессовых ситуаций. Стрессовые ситуации играют в генезе алко-
голизма у детей одну из ведущих ролей, влияние стрессовых факторов прояв-
ляют алкогольную болезнь подростков [2]. Распространение алкоголизма в 
настоящее время обусловлено усложнением социальной жизни, активными 
процессами урбанизации, огромными потоками информации, напряжением в 
обществе. 
Таким образом, на основании изученной литературы можно говорить о том, 
что алкоголизация детей влечет за собой множества рискогенных факторов, 
проблема преодоления которых является важной задачей государственной поли-
тики. 
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Annotation. To clarify the possibility of increasing effectiveness of internal audits, the 
thesis analyzes existing approaches to this procedure. The main causes of this problem are 
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and timely to create a protocol for analyzing QMS functioning by senior management, and 
to identify bottlenecks in the functioning of QMS with a view to their subsequent elimina-
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Внутренние аудиты позволяют решать широкий круг задач, стоящих перед 
организацией в плане оценки таких важных параметров СМК  как: 
– сбор и анализ информации о функционировании процессов СМК; 
– выявление проблем, снижающих результативность процессов; 
– разработка корректирующих и предупреждающих действий для повы-
шения качества продукции (услуги) и процессов; 
– подготовка аналитических отчетов для проведения анализа со стороны 
высшего руководства организации с целью принятия более эффективных 
управленческих решений. 
В 2013 году УрФУ получил сертификат организации «Военный Регистр» на 
систему менеджмента, соответствующую требованиям стандарта ГОСТ 15-002-
2003 (в дальнейшем ГОСТ РВ 0015-002-2012). В работах по ГОЗ участвуют 4 
института и около 35 подразделений университета. Кроме того, внешние ауди-
торы перед ресертификационным аудитом (сентябрь 2015 г.) приняли решение о 
включении в перечень проверяемых подразделений всех инфраструктурных 
служб, обеспечивающих функционирование процессов, участвующих в выпол-
нении работ по ГОЗ, что значительно увеличило объем работ по подготовке к 
внешнему аудиту.  
Первоначальная форма чек-листа носила общепринятый, традиционный 
вид. Она фиксировала номер пункта требований стандарта, его формулировку и 




теристики, которые расширили варианты установления соответствий требова-
ниям стандарта.  
После формирования списка вопросов для чек-листов на основе экспертного 
отбора реализуется индивидуальный набор вопросов для каждого из подразде-
лений и дальнейшая автоматическая генерация содержания чек-листа (рис.). 
Это гарантирует устранение избыточности перечня, что так же важно при орга-
низации автоматизированной обработки результатов аудита. 
В процессе работы была написана программа, анализирующая данные чек-
листа и автоматически формировавшая новые таблицы, которые можно непо-
средственно использовать в запросе на добавление информации в базу данных. 
Такой экспорт позволил во много раз сократить время формирования БД. 
Данный подход дает возможность провести детальный анализ выполнения и 
определить причины неполного выполнения требований стандарта ГОСТ РВ 
0015-002-2012, разработать соответствующие корректирующие и предупре-
ждающие действия. 
В конечном итоге внедрение и совершенствование элементов процедуры 
электронного внутреннего аудита позволило существенно сократить время на 
обработку исходной информации, реализовать автоматическое генерирование 
оперативных данных о работе подразделений, своевременно обеспечить обра-
ботанными данными наиболее важный документ о состоянии СМК «Протокол 
анализа функционирования СМК со стороны высшего руководства», принимать 
эффективные решения по преодолению «узких мест». 
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Работа среднестатистического человека занимает треть дня, именно поэтому 
одной из главных задач является выбор профессии. Проанализируем основной и 




ентация. Как показывает проведенное эмпирическое исследование, только 1,6% 
опрошенных при выборе профессии помогла школа и программы профориента-
ции, что свидетельствует о недостаточной эффективности данных методов. Са-
мыми популярными причинами выбора профессии стали личное желание, так 
ответили 28,6% анкетируемых и династия – 18,3%. 
По данным Росстат за 2016 год 23% выпускников образовательных учре-
ждений не трудоустроились и 25% устроились на первую работу не связзанную 
с полученной специальностью, что также свидетельствует о недостаточной эф-
фективности традиционных методов выявления человеческих способностей.  
В ходе анализа была установлена значимость раннего выявления человече-
ского потенциала и выбора профессии. Так, для населения преимущественными 
факторами являются профессиональный и карьерный рост и повышение каче-
ства жизни, а итоги снижения внимания к вопросу профориентации влекут от-
сутствие интереса в профессиональном росте и апатическое состояние. Пре-
имуществами для страны являются экономический подъем и повышение им-
портозамещения за счет улучшения рабочей силы, а итоги снижения внимания – 
увеличение уровня безработицы и снижение конкурентоспособности.  
Анализ показал, что целевая аудитория при реализации методов профориен-
тации – 9-11 классы, к ним относится 60% всех профориентационных про-
грамм. Исследования показывают, что прививать интерес к профессиям и выяв-
лять человеческие способности необходимо начинать с начальных классов. Ли-
дирующую форму проведения программ профориентации занимают лекцион-
ные занятия и психологическая диагностика. Лекции бывают следующих видов: 
сущность профессии, отраслевая классификация профессий, параметры выбора 
профессии, ошибки при выборе и т.д. однако, практических форм проведения 
профориентации недостаточно, наиболее популярные: самопрезентация, экс-
курсии на действующие предприятия и разыгрывание сценок.  
В результате можно сделать следующие выводы: 
 профориентационная программа должна содержать часть раскрываю-
щую специфику и особенности профессий, часть связанную с само-
определением ученика, а также часть, направленную на построение 
личностного профессионального плана, который будет разработан на 
опыте и знаниях, приобретенных во время проведения профориента-
ционной работы; 
 в рамках методик диагностики лучше ориентироваться не только на 
традиционные, так как они не в полной мере раскрывают потенциал 
человека, а также, зачастую имеют низкую валидность, но и стоит об-
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С учетом целей и задач Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года институты развития призваны формировать 
и развивать нефинансовые инструменты поддержки. Подобные инициативы 
поддерживают следующие структуры: АСИ, РВК, ФРИИ, частные акселераторы 
и др. В создание и продвижение новых технологий вкладывают средства не 
только государства, но и корпорации (в развитых странах — до 65–70% от об-
щего объема НИОКР, в РФ около 5-6%).  
В российской действительности аспекты внедрения корпоративных иннова-
ций особенно актуальны для компаний и проектных команд, которые уже при-
меняют различные инструменты «открытых инноваций» и пользовались раз-
личными фондами поддержки, но сталкиваются с невозможностью обеспечить 
с их помощью требуемую скорость и стоимость внедрения новых технологий и 
разработки продуктов. 
Подтверждение этому можно найти в ежегодном обзоре венчурной инду-
стрии России «MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка»-2016: Гульнара 
Биккулова, заместитель генерального директора, член Правления РВК: «Рос-
сийский венчурный рынок на протяжении трех последних лет демонстрирует 
стабильность с точки зрения количества сделок…очевидно, что нестабильность 
экономической ситуации в целом, отсутствие устойчивого интереса со стороны 
крупного российского бизнеса к инновациям являются существенными барье-
рами для роста венчурного рынка».  
Таким образом корпоративные инновации требуют согласованных действий 
всех заинтересованных сторон, общего понимания стратегии развития, наличия 
компетенций и следования единым стандартам, важна роль институтов развития 
в решении таких вопросов.  
Корпоративные акселераторы набирают все большую популярность среди 




тверждение этому можно найти в Исследовании мирового и российского опыта 
развития корпоративных акселераторов за 2016 года, РВК: «Первый корпора-
тивный акселератор появился в мире в конце 2011 г. А в 2015 г. их количество 
выросло до 77, они были созданы на предприятиях из 18 отраслей в 32 странах. 
Стратегическая ценность реализации данного проекта заключается в Соот-
ветствие целям Стратегии научно-технологического развития Российской Феде-
рации, векторам Стратегии социально-экономического развития России до 2030 
и требованиям к государственной программе Правительства России по им-
портозамещению до 2020 года, а значит, это не только принесёт долгосрочную 
пользу, но и будет поддержано финансовыми инструментами государства. 
В рамках реализации данной стратегии важно делать ставку на рост количе-
ства стратегических партнеров в различных отраслях, именно это позволит 
компании снизить риски проектной деятельности и повысит шансы проектных 
команд найти партнера среди корпораций. 
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В последнее время широкую популярность набирают такие понятия как 
«маркетинг инноваций» или «инновационный маркетинг». Многие считают эти 
термины идентичными.  
Чтобы разобраться в этом вопросе подробнее, для начала следует обратиться 
к истории развития маркетинга. Само понятие как термин появилось в 1910-х 
годах как слияние двух слов «market getting», на русский язык переводится как 




История возникновения понятия «инновации» началась еще в XIX веке, но 
получила широкое распространение, когда австрийский ученный Й. Шумпетер 
в своем труде «Теория экономического развития» в 1911 году определил поня-
тие инновации как «новой комбинация производственных факторов, мотивиро-
ванной предпринимательским духом» [1].  
Таким образом, можно заметить, что две науки – маркетинг и инновации, 
начали свое развитие в одно и то же время и развивались параллельно. Обе 
сферы деятельности направленны на продукт или услугу, конечной целью кото-
рых является скорейшее получение производимого объекта потребителем пол-
ностью удовлетворенного покупкой. Не удивительно, что со временем связи 
между маркетингом и инновациями сплетались в единую область знаний и ис-
следований.  
Однако, изначально, «инновационный маркетинг» и «маркетинг инноваций» 
воспринимались как одно и то же понятие. Но с развитием инноватики как дея-
тельности в целом, а иногда и как науки, появилась потребность в разграниче-
нии. Согласно мнению авторов статьи «Инновационный маркетинг и маркетинг 
инноваций в системе конкурентных преимуществ фирмы», «маркетинг иннова-
ций — это вывод новых продуктов на рынок», тогда как «под инновационным 
маркетингом ряд ученых понимает применение новых технологий в маркетин-
ге». [2] Сложно не согласиться с приводимыми определениями. На практике 
трудно назвать применение стандартных методов маркетинга к инновационно-
му продукту инновационным маркетингом, так как в самой методике не заявле-
но ничего инновационного. То же самое можно сказать и о применении иннова-
ционных методов маркетинга к не инновационному продукту. Будет ошибкой, 
определить этот процесс как маркетинг инноваций.  
Многие маркетологи до сих пор придерживаются мнения, что рассматрива-
емые понятия практически не имеют различий. Эрван Барбье, профессор, пре-
подающий маркетинг в университете Сорбоны, заявляет: «Во Франции марке-
тинг и инновации неразрывно связаны. Однако, различий в употреблении пред-
ложенных понятий не существует». Более того, во французском языке оба поня-
тия пишутся одинаково, объяснить предлагаемую разницу можно только при 
помощи контекста. Русский язык богат на словесные обороты и, иногда, от по-
становки слов в словосочетании меняется смысл, как в нашем примере. Так по-
чему мы до сих пор допускаем ошибки подобного рода?  
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